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La noció del drama «antiaristotèlic» 
està estretament relacionada amb la teoria 
de l’anomenat teatre de l’absurd i fa refe-
rència a un grup de trets que suposada-
ment contradiuen els principis dramàtics 
proposats per Aristòtil en la seva Poètica, 
o pels seus intèrprets i seguidors. Relaci-
onar aquesta noció amb aquest particular 
estil dramàtic pot fer la impressió errònia 
que tots els estils teatrals previs al drama 
de l’absurd compleixen el «predomini» 
aristotèlic, i que el drama de l’absurd n’és 
l’única excepció. 
De manera semblant, es pot percebre 
de forma incorrecta que la proposta aris-
totèlica està restringida al que està escrit a 
la Poètica o a tot allò que se li pot atribuir, 
i que no es pot desenvolupar cap a una 
teoria general del drama, que permeti ex-
plicar també el drama de l’absurd. Inten-
to mostrar com la proposta subjacent a la 
noció de drama «antiaristotèlic» és mal 
interpretada pel fet de qüestionar els trets 
suggerits per la descripció del drama de 
l’absurd següents:
Parteix dels principis de coherència i 
consistència subjacents a la caracteritza-
ció.
Prescindeix de l’acció i de l’estructura 
de l’acció.
Deroga l’estatus privilegiat del llen-
guatge (natural).
Mescla allò còmic amb allò tràgic sota 
la forma d’allò grotesc.
Intenta donar lloc a una experiència 
absurda i anticatàrtica.
Integra el tema i la forma.
Per acabar, se suggerirà una aproxima-
ció alternativa al drama de l’absurd i a la 
noció de drama «antiaristotèlic».
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